








































Headline Abdul Rahim dilantik semula sebagai senator
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 28 Sep 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 79 cm²
AdValue RM 1,561 PR Value RM 4,684
